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La mode constitue un domaine souvent associé à la France. Aussi, bien de couturiers y sont nés, comme Coco Chanel, Yves-Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier. C’est dans ce pays qu’on organise souvent les shows de mode, surtout à Paris, la capitale de la mode. De plus, on organise le festival de Cannes, où il est très important d’apparaître dans les vêtements exclusifs et éclatants. Pour tout dire, la France est le pays de la mode. 

Le français est riche des termes spécifiques de mode, qui en général ne s’emploient que dans ce domaine. C’est pour cela que nous nous intéressons aux traductions de ces termes vers le néerlandais. Dans ce mémoire, nous donnerons à chaque terme une réflexion qui concerne les différentes manières dont on pourrait traduire un certain terme. Afin de rendre l’analyse pas trop subjective, et pour faire en sorte que notre analyse soit fiable, nous référons à des sources secondaires néerlandaises concernant la mode (voir les annexes). Après avoir réfléchi sur la traduction des termes du français au néerlandais, nous avancerons les résultats qui en sortent.

La question de recherche que nous nous posons est :

Qu’est-ce que le langage de mode et quel problème de traduction se présente-t-il dans la traduction du français au néerlandais?















Le terme terminologie se rapporte à un ensemble de termes qui appartiennent à un certain domaine. Pourtant, il n’est pas tellement facile de donner une définition fixe. Afin de comprendre la notion de terminologie, nous donnerons la définition du linguiste et professeur titulaire Guy Rondeau. 

L’ensemble des termes d’un domaine, comme par exemple la biochimie, ou d’une même discipline, comme par exemple la linguistique. On dira alors : la terminologie de la biochimie, de la linguistique, etc.​[1]​ 

Rondeau avance que le sens du terme de terminologie n’est univoque, parce qu’il existent plusieurs homonymes qui font appel à ce terme. C’est-à-dire qu’il y a plusieurs définitions pour le terme de terminologie, et « ils diffèrent plus ou moins selon l’optique dans laquelle se place leur auteur.​[2]​ » Tout dépend de la perspective dans laquelle le terme terminologie est considéré.

Malgré le caractère multi-interprétable du terme de terminologie, il est possible de se former une idée. Nous citons une phrase du linguiste Alain Rey : 

« La terminologie étudie des signes. Ces signes se manifestant au moyen des formes des langues naturelles (mots, etc.), leur rapport avec ces formes doit être précisé. ​[3]​ » 

Cette citation nous donne un aperçu de la théorie du linguiste Saussure. Il démontre que le signe linguistique se compose de deux éléments : le signifiant et le signifié. Le signifiant est le mot, le signifié est le concept auquel renvoie le signifiant. Puis, Saussure parle de valeur si un signe linguistique a plusieurs significations potentielles. Le linguiste Verstegen les indique par le mot valences, dont nous reviendrons. De toute manière, les articles dont nous nous sommes servis dans ce mémoire prennent la théorie de Saussure comme point de départ, bien qu’ils la considèrent parfois de différentes manières.  

Ainsi, Roland Barthes suppose que l’acte de traduire ne concerne pas seulement la traduction de la terminologie d’une langue vers l’autre. Il est d’avis qu’il est également question d’une  « traduction » de l’objet réel par le langage décrivant cet objet. C’est une traduction du concept vers le mot. Barthes nous montre que la traduction d’une langue vers une autre ne concerne pas seulement la langue, mais également une interprétation de l’objet réel qui est signifié. L’une ne peut pas exister sans l’autre. A ce propos, Barthes a un peu inversé la méthode de Saussure, qui dit que « la sémiologie ‘déborde’ la linguistique.​[4]​ » C’est-à-dire que la langue n’est pas capable d’exprimer tous les aspects du monde réel. En revanche, Barthes croit que le rôle du langage ne doit pas être sous-estimé. C’est que tout ce qui existe, également dans le monde de la mode, n’est pas complet sans le langage. Barthes trouve même que la langue est le fondement de la sémiologie.     

Le linguiste Werner Winter adopte également la théorie de Saussure.​[5]​ Il suppose que le signifiant et le signifié ne peuvent pas être séparés. Ceci implique qu’il n’y aurait jamais d’équivalence total entre le mot original et le mot traduit, parce qu’il faut changer le signifiant pour traduire. De cette manière, le signifiant est soi-disant séparé de son signifié, ce qui a pour conséquence que la traduction d’un signe X ne peut pas exactement exprimer le signe X de la langue source.
Nous ne sommes pas d’accord à ce sujet et nous nous associons au point de vue de Peter Verstegen. Ce dernier nous donne un bon exemple qui montre que l’assertion ci-dessus est un peu extrême. Il signale que quand un anglais regarde la lune et dit « moon » tandis qu’un néerlandais l’indique par « maan », ils veulent dire exactement la même chose.​[6]​ Dans ce cas, le changement du signifiant n’entraine pas de changement du signifié.    
Verstegen fait une distinction entre équivalence et paraphrase. Selon lui, la paraphrase commence lorsque l’équivalence se termine. On pourrait contester la thèse que l’équivalence existe, même au niveau des mots. C’est qu’il est possible qu’un mot connaisse plusieurs valences. Pourtant, Verstegen avance qu’en général, il n’y a qu’une seule valence qui fonctionne dans un certain contexte. C’est pour cette raison qu’il suppose qu’on peut souvent obtenir d’équivalence. 
Cependant, Verstegen signale qu’il s’agit dans la plupart des cas des équivalents liés au contexte. Les mots en soi (de la langue X et Y) n’ont pas tout à fait les mêmes valences, mais s’il y a une valence correspondante, il est pourtant question d’équivalence.
Verstegen avance que la paraphrase se manifeste quand l’équivalent manque ; ils se complètent. La paraphrase joue surtout un rôle au niveau des syntagmes et des phrases.  Il y a deux sortes de paraphrase : Parfois on cherche des mots qui ont des valences correspondantes pour approcher le mot source. Parfois, on se sert d’un mot qui a des valences totalement différentes, mais qui peut bien exprimer le mot de source. Nous n’aurons affaire qu’à la première sorte de paraphrase.  






La langue de spécialité est un langage appartenant à un certain domaine. Dans sa mémoire, Patrick Drouin présente une définition plus précise pour langue de spécialité (LSP). La définition est ainsi formulée : 

« (La langue de spécialité est un) ensemble des phénomènes et des ressources linguistiques qui interagissent lors de la transmission d’information dans un domaine spécifique des sciences et des techniques. ​[7]​» 

La définition ci-dessus est sans aucun doute importante, mais elle est encore un peu abstraite. C’est pour cela qu’il est intéressant d’introduire quelques caractéristiques de LSP, qui sont de même avancé par Drouin, qui en donne quatre, à savoir :

	La LSP est une variété de langue dont le caractère linguistique est global mais restreint par la spécialité ;
	elle possède une fonction linguistique de communication ;
	elle indique une appartenance à une spécialité ;
	elle place son emphase sur l’information et la connaissance.

En ce qui concerne le langage de mode, ces caractéristiques ont été bien formulées. Le caractère du langage de mode est en effet global, parce qu’elle est accessible pour tout le monde, mais elle est en même temps restreint parce que les termes de mode ne sont pas utilisé en dehors de la LSP de la mode. Mais la LSP est un genre de langue, et il se compose des mêmes unités linguistes que les autres langues. Puis, la fonction linguistique de communication est évidente : on se sert des termes de mode pour indiquer toutes sortes d’éléments connus dans le monde de la mode. Ces termes indiquent l’appartenance à la spécialité de la mode. Enfin, le langage de mode se concentre sur l’information et la connaissance. A cet égard, le langage de mode est très pratique, quoiqu’elle ait en général aussi une certaine beauté. 
Cette beauté peut avoir une fonction commerciale. Selon Barthes, la mode parle abondamment le vêtement pour des raisons économiques. Les producteurs de vêtement obnubilent la conscience de l’acheteur : «ce n’est pas l’objet, c’est le nom qui fait désirer, ce n’est pas le rêve, c’est le sens qui fait vendre.​[8]​ » Les mots qui ne réfèrent pas à des objets réels dans le monde de la mode, sont intéressants à analyser, comme le concept qu’ils indiquent n’est pas fixe.   








Comme nous allons nous occuper de la traduction des termes de mode, nous nous concentrerons en particulier sur le mot, mais aussi sur le morphème. C’est qu’il est parfois nécessaire d’approfondir certains morphèmes à fin de pouvoir traduire un mot du français au néerlandais. A ce sujet, Alain Rey avance que le mot n’est pas une unité aisément définissable : c’est plutôt le morphème, « l’unité de signification minimale, qui constitue, avec le syntagme et la phrase-noyau, l’axe de la réflexion.​[10]​ »  Rey ajoute que le mot n’a pourtant pas perdu son importance centrale, parce que il existe toute une traduction des disciplines comme la sociolinguistique et la dialectologie. Le plus souvent, un terme adapte la forme d’un mot ou d’un syntagme.​[11]​ 
                De plus nous prêterons attention aux phénomènes extralinguistiques, comme ils jouent un rôle si la traduction dépend du contexte dans lequel un terme est incorporé.  Le texte et la phrase dans lequel se trouve le terme de mode à analyser, n’est pas vraiment d’importance pour notre recherche, parce que nous allons analyser le terme de mode selon tous les contextes possibles et pas forcément dans le contexte dans lequel nous l’avons trouvé. D’ailleurs, nous indiquerons dans la bibliographie les sources dont nous nous avons servis pour trouver les termes de mode. 

Chapitre 2 : Réflexion sur le langage de mode

2.1.	Introduction des textes de source 

Le lexique de mode dont nous nous avons servi se compose de livres et de sources Internet (voir la bibliographie). Ce sont tous des sources représentatives pour le monde de la mode. Ainsi, nous avons utilisé le livre Essentiels-Essentiels de Sophie George et Isabelle Gonnet, spécialistes de la mode. Ce petit livre donne beaucoup d’information sur l’anatomie des essentiels de la mode, et mentionnent également les traductions anglaises, ce qui était parfois très utile. Puis, nous avons utilisé La Mode, des métiers, une passion de Gentiane Lenhard, qui nous montre comment une collection de mode prend forme. De plus, les sites de haute couture, comme ceux de Jean Paul Gaultier et Chanel, étaient pour nous très intéressant à étudier.
Dans nos sources secondaires, nous avons trouvé beaucoup de termes directement adoptés du français, ayant les mêmes significations. Nous avons choisi de négliger ces termes, parce qu’ils ne sont pas très intéressants pour notre recherche ; nous nous intéressons plutôt aux termes qui nous posent des problèmes de traduction.


2.2.	Classification des termes de mode

Avant de faire une analyse des différents termes de mode, nous avons conçu une classification en catégories bien ordonnée. Puis, nous avons fait des groupes à l’intérieur de ces catégories. Premièrement, cette classification sert de moyen pour retrouver des termes plus facilement. 





Accessoires	Bijoux	Collier de chien, (mini-) charm, châtelaine, bracelet manchette, collier cravate
	Chapeaux	Canotier, casque, toque
	Chaussures	Boots peep toe, spartiates, après-skis, babies
	Sacs	Pochette plate, fermoir à boules, minaudière
Vêtements	Pantalons	Salopette, sarouel
	Pardessus	Veste cache-cœur, chauffe cœur, cardigan 
	Robes et jupes	Charleston, jupe crayon
	Tops	Marcel
Parties des vêtements	Manches	Emmanchure, mancheron
	Plis	Pli creux, pli couché
	Applications	Plastron, brandebourg
	Cols	Col bénitier













Un collier de chien est un type de collier qui enserre le cou. Bien qu’en français, ce terme ait aussi le sens d’une chaîne de chien, le terme collier de chien n’évoque pas directement cette image. En néerlandais par contre, la traduction littérale hondenketting fait bien penser à un collier de chien. Une autre traduction du terme collier de chien serait halsband, qui est par exemple employé de temps en temps par certains créateurs de bijoux. Le désavantage de cette traduction est que le terme halsband est également souvent associé à un chien. Toutefois, si le groupe cible consiste en des personnes qui se connaissent à des bijoux, on pourrait, à notre avis, très bien utiliser halsband. 




Le terme mini-charm vient du terme charm. Un charm est une breloque qui peut être attaché à par exemple un bijou. Le mot breloque est encore souvent employé, mais le mot charm est aussi très connu. Le terme charm vient de la langue anglaise et s’utilise aussi dans le langage de mode, comme dans les descriptions de la haute couture de Chanel.​[12]​ Le terme breloque est surtout employé sur les sites Internet généraux. Si nous voulons traduire le terme charm, il faut rendre compte de cette différence d’emploi. C’est pour cette raison qu’il nous semble logique de traduire charm par bedeltje dans les contextes généraux, et de garder tel quel le mot charm s’il y a question d’un texte de spécialité, ou de haute couture. Il serait peut-être même possible d’utiliser le terme charm dans bien plus de situations qu’en français, parce que les néerlandais permettent en très grande partie l’influence de la langue anglaise sur leur langue. 










Un bracelet manchette est un bracelet large. On pourrait traduire littéralement bracelet manchette en néerlandais, ce qui donne pour traduction manchet-armband. Pourtant, ce terme figure plutôt sur les sites Internet belges que sur les sites néerlandais. Il y a des chances qu’un néerlandais ne comprendra pas directement la signification du mot manchet-armband. C’est pour cela que nous estimons que d’une part on peut aussi utiliser brede armband comme traduction, ce qui représente une description du bracelet manchette. D’autre part, il est très intéressant de continuer à se servir du mot manchet-armband dans les textes de mode, de sorte que le vocabulaire néerlandais de mode soit enrichi. 

Collier cravate
Un collier cravate est appelé ainsi à cause du fait qu’il pend plus au moins comme un cravate (figure A). Parfois, ce type de collier ressemble vraiment à un cravate (figure B). En ce qui concerne le terme collier cravate en néerlandais, nous pourrions le traduire littéralement par stropdasketting.


























Ce terme d’origine anglaise est souvent utilisé sur les sites web français qui concernent la mode. Si l’on veut trouver un équivalent français, comme botte ouverte aux orteils ou botte orteil ouvert, on s’apercevra que ce ne sont pas vraiment des termes d’usage. C’est pour cela que nous considérons boots peep toe comme un terme français.
On s’attendrait à ce que les néerlandais utilisent aussi le terme boots peep toe, pour indiquer des bottes ouverte aux orteils, mais ce n’est pas le cas. Pourtant, la traduction partielle de boots peep toe, qui est peep-toe laars, n’est presque pas utilisée. 
Par contre, il est remarquable que le terme peep-toe pumps soit très souvent employé en néerlandais. Cela montre qu’en général on est au courant du sens de peep-toe, ce qui forme un argument pour introduire aussi le terme peep-toe laars.




Les spartiates sont des sandales qui ressemblent à des chaussures que portaient les Spartiates. Parfois, ce type de sandales est défini par sandales spartiates, ce qui est une addition qui est en principe superflue. En néerlandais, par contre, la traduction de spartiates a besoin de l’addition sandales, parce que si l’on parle en néerlandais de Spartanen, on n’aura aucun idée du sens du mot. On pensera tout au plus aux habitants de Sparte dans l’histoire. C’est pour cette raison qu’il vaut mieux traduire le terme français spartiates par Spartaanse sandalen. Une traduction encore plus courante à ce propos est Griekse sandalen, probablement parce qu’on sait situer la Grèce, plutôt que Sparte, qui était d’ailleurs situé en Grèce. 





Des après-skis sont des bottes en matière synthétique fourrés à l’intérieur. Ils ont des semelles épaisses et sont très légers. Il est possible de garder après-ski tel quel si l’on veut utiliser se terme en néerlandais. Pourtant, ce terme n’est pas très connu en néerlandais en tant que botte. On pensera plutôt à une fête qu’à des chaussures, parce que les néerlandais incorporent souvent une partie de mot précisant. C’est la raison pour laquelle une meilleure  traduction d’après skis serait moonboots, un terme qui se trouve aussi en français. C’est à propos des premiers pas à la lune dans les années 1970 que les après-skis sont également appelés moonboots. Puis, l’addition –boots indique clairement qu’il s’agit des bottes, ce que les néerlandais semblent préférer. Il est d’ailleurs troublant qu’on confuse moonboots et snowboots en français aussi qu’en néerlandais. Des snowboots ressemblent beaucoup à des moonboots : ce sont des chaussures hautes fourrées pour se promener dans la neige. Cette confusion pourrait éventuellement créer un argument pour garder le terme après-ski comme traduction.    

Babies
Les babies sont des souliers dont le nom provient des chaussures d’enfant munies de brides sur le cou-de-pied.​[13]​ Ils ont un talon bas (figure A), ou pas de talon du tout (figure B).​[14]​ En néerlandais, le terme babies ne se présente jamais. Si l’on veut quand même traduire babies par un terme spécifique, il semble être possible d’utiliser la traduction Mary Janes. Cependant, nous sommes d’avis que cette traduction n’est pas une possibilité à envisager, parce qu’elle n’est pas tout à fait correcte. C’est que le terme Mary Janes, que les néerlandais appliquent à toutes les chaussures munies de brides, sont officiellement des escarpins aux talons hauts. En français, cette différence entre les babies et les Mary Janes est plus claire qu’en néerlandais.







Dans la domaine des sacs seulement, le terme pochette plate peut déjà renvoyer à de différentes choses. D’abord, c’est un terme général pour indiquer un petit sac (à main) plat, ce qui peut englober une variété de sacs plats. Dans ce cas, nous pouvons traduire le terme pochette plate par platte tas, ce qui est un terme en néerlandais aussi général que le terme français. 
Puis, le terme pochette plate peut indiquer un petit sac plat spécifique, qui a une forme rectangulaire, et qui fait penser à un enveloppe. Les néerlandais appellent un tel sac enveloptas, ce qui renvoie à la forme et aux proportions du sac. Ici, on n’a en fait pas la possibilité de traduire pochette plate par platte tas, parce que ce terme n’est presque jamais utilisé pour indiquer un sac qui ressemble à une enveloppe. 




















En français, le terme salopette veut indiquer un vêtement qui est composé d’un pantalon et d’un plastron retenu par des bretelles.​[15]​ En principe, nous pourrions garder ce terme pour la traduction néerlandaise, comme salopette est un terme utilisé régulièrement. Pourtant, les néerlandais ne veulent pas toujours indiquer par le mot salopette ce que nous venons de décrire, parce que quelquefois, ils utilisent le mot salopette pour une robe aux bretelles. En français, un vêtement pareil est toujours indiqué par le terme salopette-robe. 
C’est pour cela qu’il est plus logique de choisir une autre traduction possible : tuinbroek, qui est un terme utilisé environ quatre fois de plus sur des sites web néerlandais que salopette, et qui n’a pas de double sens. De plus, tuinbroek est un mot que tous les néerlandais connaissent, tandis qu’il y aura probablement beaucoup de personnes qui ne comprendront pas ce que c’est qu’une salopette.

Sarouel
Selon le Petit Robert, un sarouel est un pantalon bouffant à entrejambe bas, porté traditionnellement en Afrique du Nord. Pourtant, il y a plusieurs sortes de sarouels. Ainsi, un sarouel peut être un vrai pantalon, et avoir des jambes bien ajustées (voir la figure A). De plus, il y a aussi des sarouels qui ressemblent à des jupes longes, avec l’étoffe ajusté autour des chevilles (voir la figure B). Entre ces deux sortes de sarouel, il y encore plusieurs hauteurs possibles de l’entrejambe. Le terme sarouel existe aussi en néerlandais, mais il n’est pas très souvent employé. Harembroek est beaucoup plus courant en néerlandais, et indique dans la plupart des cas la même chose que le sarouel français. Pourtant, le harembroek renvoie en général au pantalon de la figure A, et pas à celui de la figure B. C’est pour cela qu’à notre avis, harembroek n’est pas une bonne traduction, sauf s’il y a question d’un sarouel comme la figure A dans le texte source. Dans ce cas, cela dépend de la question de savoir si l’on veut exotiser ou naturaliser le terme sarouel.  
Pour traduire sarouel, on pourrait donc garder le terme tel quel, malgré le désavantage qu’il n’est pas très courant. Cette solution a pour avantage qu’elle exprime tout à fait la même chose que le sarouel français. D’autres traduction comme Zouavenbroek ou Suavebroek qui sont aussi de bonnes solution, mais elles n’indiquent pas le pantalon de la figure B, seulement celui de la figure A. 







Une veste cache-cœur est un vêtement de dessus, qui croise sur la poitrine. Il n’est pas tout clair s’il s’agit d’un gilet, une blouse ou une veste (disons : un manteau), comme les trois variétés se retrouvent dans les dictionnaires et dans les sources de mode. 
Le Petit Robert avance qu’une veste cache-cœur est un gilet court, à col en V très échancré, croisé sur la poitrine, utilisé dans l’habillement ou en layette.​[16]​ Cette définition semble être trop étroite, comme le pardessus de Chanel est indiqué par veste cache cœur (voir la figure), tandis que ce vêtement n’est pas vraiment un gilet. Pourtant, la différence entre un gilet et un veston (manteau) n’est pas très grande. C’est pour cela que nous pensons qu’un gilet aussi qu’un petit manteau court peut être appelé veste cache-cœur. Ceci peut être soutenu par l’argument que le terme veste se traduit en néerlandais par jasje.
La difficulté est encore que le dictionnaire néerlandais Van Dale signale que la traduction de cache-cœur est wikkelblouse, qui est à vérité employé en pratique, mais qui n’est pas mentionné dans le Petit Robert.




Un chauffe cœur est un gilet très court en tricot, avec ou sans manches qui est souvent portés par les enfants. Dans la plupart des cas, le chauffe cœur a le forme d’un cache-cœur court. Parfois, le terme chauffe cœur revoie à un chandail court. Quelquefois, un chauffe cœur peut servir de synonyme pour le terme pèlerine. 
En néerlandais, il n’y existe pas de termes fixes pour indiquer un chauffe cœur. C’est pour cette raison que nous proposerons ici des termes néerlandais qui recouvrent le sens du chauffe cœur. 
Un cache-cœur court peut, a notre avis, être désigné par la notion kort vest(je), qui décrit tout simplement ce que c’est. Pour souligner le fait que le gilet croise, on pourrait ajouter          -overslag, de sorte que la traduction soit kort overslagvest(je). 







Selon le Petit Robert, un cardigan est une veste de tricot à manches longues, et boutonnée devant jusqu’au cou.​[17]​ En pratique, il n’est presque jamais question d’un vêtement boutonnée jusqu'à cou ; en français, beaucoup de vêtements indiqués par cardigan ont une encolure en V. Il semble que l’on n’est pas très bien au courant de la définition officielle de cardigan. 
C’est pour cela qu’il est intéressant de se mettre au courant de la définition du terme cardigan en néerlandais. Celle-ci ressemble bien à la définition française, mais elle ne dit pas que ce vêtement doit être boutonnée devant jusqu’au cou.​[18]​ 
Alors, le caractéristique du col V est déjà inclus dans la définition néerlandaise de cardigan. S’y ajoute que les français se servent du terme cardigan, également pour indiquer un vêtement en col V, au détriment de la définition française officielle.
C’est la raison pour laquelle qu’on pourrait, selon nous, garder le terme cardigan tel quel, bien que les définitions français et néerlandais ne sont pas tout à fait pareilles. Alors, nous préférons d’utiliser la définition largement répandue, aussi en France qu’aux Pays Bas, pour qu’il soit plus clair dont on parle. 

2.3.2.3. Robes et jupes
Charleston

Un charleston est un robe à franges (figure A), mais en pratique, on utilise se terme aussi pour un robe à étages (figure B). Le charleston avant d'être un genre de robe, est une danse qu'on associe à un certain type de jazz pêchu des années 20.​[19]​ En français, on n’utilise pas toujours le terme charleston en soi, sauf si l’on parle du charleston des années 20, ou sur des déguisements ou des costumes. Pour indiquer le robe charleston rétro de nos jours, on utilise plutôt des termes comme (robe) esprit charleston, (robe) style charleston, (robe) façon charleston etcetera. Pourtant, comme nous l’avons déjà avancé, il est possible en français d’employer le terme charleston en soi, pour indiquer un vêtement de mode de nos jours.























Un mancheron est une petite manche couvrant le haut du bras​[22]​. Il se trouve que ce terme concerne les manches vraiment très courtes, ainsi que les manches qui couvrent à peu près la moitié du bras. Le haut d’une manche est également indiqué par le terme mancheron.​[23]​ Ces trois significations se traduisent différemment en néerlandais. Ainsi, une manche très courte est presque toujours appelée kapmouwtje. Une manche qui est un peu plus longue, ou qui couvre la moitié du bras est toujours indiquée par le terme korte mouw. Si l’on veut indiquer le haut d’une manche, on l’indiquera en néerlandais par bovenmouw. Alors, la traduction qu’il devrait choisir dépend du contexte français dans lequel on trouve le terme mancheron.






Un pli creux est un pli formé de deux plis couchés affrontés de chaque côté de la pliure formant entre eux un creux​[24]​. La traduction néerlandaise la plus logique serait stolpplooi, parce que ce terme spécifique est le terme fixe pour pli creux. Cependant, nous avons l’impression que la plupart des néerlandais ne connait pas le terme stolpplooi. Parfois, les néerlandais utilisent tout simplement le terme plooi (pli) pour indiquer un pli creux, ce qui est en fait un terme général que tout le monde comprend. Puis, nous avons rencontré le terme plooibewerking, qui renvoie au spécificité du pli, mais en termes généraux. 
Nous choisirions la traduction stolpplooi s’il est important de savoir de quel pli il s’agit, par exemple dans des textes de mode. Puis, on pourrait utiliser stolpplooi s’il n’y a pas d’images disponibles du vêtement décrit. L’argument contraire pourrait être que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c’est qu’un stolpplooi. Pourtant, nous sommes d’avis qu’il vaut mieux donner un terme spécifique qu’un terme général dans un texte qui n’a pas d’images. S’y ajoute que la partie –plooi est bien connu. Si l’on veut savoir le sens précis de stolpplooi, on peut bien le rechercher. 


























Un brandebourg est une passementerie (galon, broderie) ornant une boutonnière.​[27]​ Ce terme vient des brandebourgs qui portaient une sorte de manteaux qui avaient de telles fermetures. 
Le brandebourg n’est pas toujours une passementerie en galon ou en broderie, car les passementeries simples non galonné ou brodé (voir la figure A) sont aussi appelés brandebourg. Dans ce dernier cas, il est question d’une petite barre en bois qui est utilité comme fermeture (ce que les français appellent d’ailleurs quelquefois une fermeture duffle). La traduction la plus logique de ce genre de brandebourg serait houtje touwtje sluiting, puisqu’en néerlandais, on ne maintiendra jamais le terme Brandebourg pour indiquer une fermeture duffle.







Le terme col bénitier veut indiquer un genre de col roulé en biais dont le repli forme un creux par devant.​[28]​ Il y a beaucoup de traductions possibles pour ce terme. Ainsi, il serait possible de traduire col bénitier par wijde kraag. Le désavantage de cette traduction est que wijde kraag peut aussi renvoyer à un grand col, qui n’est pas forcément retombant. Le terme wijde kraag  serait donc trop général. Une autre possibilité est d’employer le terme hangende kraag, ce qui contient en fait déjà une description du genre de col. Pourtant, nous ne choisirions pas cette traduction, parce qu’un le terme néerlandais kraag fait dans une certaine mesure penser à quelque chose de solide, ce qui n’est pas vraiment le cas du col bénitier. Le terme slappe kraag pourrait aussi être une solution de traduction, parce que l’adjectif slappe indique la nature souple du col bénitier. Cependant, nous n’opterons non plus pour cette traduction, en raison de l’argument que nous avons avancé : le terme kraag n’est pas convenable pour indiquer quelque chose de souple. Le terme slappe kraag fait penser à un col de chemise mou à cause du chaleur. Pour terminer, nous avons la possibilité de traduire col bénitier par hangende col, ce qui serait la traduction la plus favorable par rapport aux inconvénients des autres traductions.
2.3.4.  Tissus et motifs 	
2.3.4.1   Tissus
Mouton

En matière de la mode, mouton renvoie à un tissu. En parlant du terme mouton en soi, les sources françaises renvoient touts à la fourrure. Pour désigner un autre tissu du mouton, c’est-à-dire le cuir, on utilise souvent la composition cuir de mouton. Un autre exemple est le terme schapenwol, qui est en français souvent désignée par laine de mouton, si l’on parle des tricots.
Pour traduire le terme mouton en soi, en tant que fourrure, les traductions néerlandaises restantes pourraient être schapenbont, schapenvel et schapenvacht. Nous expliqueront pourquoi nous préférons utiliser la traduction schapenbont. 




Le terme croco renvoie à la peau d’un crocodile. En français, ce terme n’a pas forcément besoin d’un ajout, comme cuir ou peau (croco), ou du terme complet crocodile.
En néerlandais, on n’emploie jamais seul le terme kroko (traduction littérale). On dirait plutôt krokoleer. Pourtant, en tout cas, l’abréviation kroko n’est pas très souvent employée ; il semble que les néerlandais préfèrent utiliser des termes comme krokodillenleer ou krokodillenhuid. C’est-à-dire qu’il préfèrent utiliser le terme complet krokodillen-, et qu’ils utilisent souvent des ajouts comme –leer ou –huid. 




Taffetas est un genre de soie à armure unie.​[29]​ Il y a plusieurs traductions néerlandaises 
possibles ce pour terme. Le terme taffetas s’utilise aussi en néerlandais. Pourtant, le choix pour l’une des traductions dépend du groupe-cible pour qui il faut traduire ce terme. S’il est question d’un groupe cible qui s’entend à les termes de mode, il serait possible de traduire d’une manière exotisante et de maintenir le terme taffetas. Il serait aussi possible d’employer le terme taf, ce qui est en fait une abréviation du terme taffetas. 
S’il est question d’un groupe cible plus général, il serait a notre avis plus convenable de se servir du terme tafzijde. La partie –zijde rend clair que le taffetas est un genre de soie. 
Cependant, le terme tafzijde est aussi très souvent utilisé sur des sites Internet de mode, qui ont pour groupe cible des personnes qui s’intéressent vraiment à la mode. C’est la raison pour laquelle nous pensons que la traduction tafzijde est en fait convenable dans tous les contextes. 

2.3.4.2.    Motifs
Argyle

En couture, le terme argyle (ou bien argyll) désigne un motif à losanges principalement utilisé pour la confection de chaussettes et de pull-overs.​[30]​ Le terme est souvent employé seul, mais parfois il est précisé par le terme losanges (losanges argyle). En néerlandais, il serait possible d’utiliser le terme général ruit ou ruiten. Le désavantage de cette solution de traduction est que le terme ruit peut aussi renvoyer à par exemple des carreaux écossais. L’argyle est aussi indiqué par le terme diamant-ruit, mais ce terme n’est pas largement répandu. 










L’adjectif matelassé s’applique à plusieurs objets de mode. Un blouson, aussi qu’un sac par exemple peuvent être matelassés. L’adjectif est aussi utilisé pour entre autre des meubles et des couvre-lits, mais nous nous n’occuperons pas de cette possibilité.   
La traduction néerlandaise de l’adjectif matelassé dépend du substantif auquel il appartient. Ainsi, il est courant de traduire blouson matelassé par gewatteerd jack. L’adjectif néerlandais gewatteerd s’applique en fait à tous les vêtements. L’adjectif opgevuld a en fait la même signification, mais n’est jamais utilisé que pour des soutiens-gorge. 













2.4	Analyse des résultats	 de la réflexion

Dans ce paragraphe, nous analyserons la réflexion des termes de mode du chapitre 2.3. Nous avons observé plusieurs tendances que nous expliquerons ci-dessous à l’aide d’exemples.

	Les néerlandais se servent bien du langage de mode, mais il semble qu’en général, ce langage tient une place un peu isolée dans la langue néerlandaise. C’est que dans la plupart de ces cas, il s’agit des termes qui proviennent de la langue française, et qui par conséquent ne sont pas très connus. Un exemple est le terme canotier. Il serait possible de maintenir ce terme en néerlandais, mais il faut se rendre compte qu’il est plus courant en français. Pourtant, ce n’est pas forcément un problème qu’en néerlandais, les termes du langage de mode, adopté du français, sont très spécialistes ; leur caractère spécial pourrait attirer l’attention sur le monde de la mode. Enfin, le choix pour ou contre une traduction spéciale dépend du groupe-cible, et de la question s’il existe une traduction convenable plus générale. 

D’autres exemples à ce sujet : châtelaine, minaudière, sarouel


	En néerlandais, on se sert souvent d’une description, faute d’un terme fixe. Ces descriptions expriment plus ou moins le même concept que le mot source français, mais elles sont plus générales. Un exemple est le terme col bénitier. En néerlandais, il n’existe pas de terme aussi spécifique que col bénitier. De ce fait, on est obligé de chercher une variante, une description. Pour revenir à la théorie de Verstegen, on pourrait constater qu’il s’agit dans ce cas de paraphrase, parce qu’on ne peut pas trouver d’équivalent. Il faut trouver un ensemble de mots ayant des valences correspondantes, pour approcher le sens du terme français. 

D’autres exemples à ce sujet : bracelet manchette, collier cravate, boots peep toe, chauffe cœur, charleston, pli creux, plastron, brandebourg


	Les néerlandais se servent régulièrement d’une partie de mot explicative. Il semble que l’on en a besoin pour mieux comprendre ce dont on parle. Un exemple est le terme mouton. En néerlandais, on a besoin d’une partie explicative, comme –vacht  ou –bont. 

D’autres exemples à ce sujet : spartiates, après-skis, pochette plate, salopette, brandebourg, croco, taffetas, argyle

	Il semble qu’en général, les termes de mode français ont plusieurs valences (significations), tandis que les termes de mode néerlandais ont une signification plus étroite. C’est-à-dire que, pour chacune des valences d’un terme français, il y a une traduction néerlandaise différente. Un exemple est le terme brandebourg. On pourrait garder ce terme en néerlandais ou le traduire par houtje-touwtjesluiting. Ainsi, le français a un mot qui chapeaute, alors que le néerlandais connait deux mots pour exprimer brandebourg.  

D’autres exemples à ce sujet : toque, emmanchure, mancheron, matelassé

	En partant de la théorie de Verstegen, nous avons fait attention à la notion d’équivalent lié au contexte. Il s’avère qu’il en est souvent question, probablement à cause du fait qu’en général, les termes français connaissent plusieurs valences. Alors, il faut considérer le contexte dans lequel se trouve le mot à traduire, à fin de savoir quel valence s’applique. Ensuite, on peut traduire cette valence vers le néerlandais.  
Un exemple est le terme mancheron, qui peut être traduit par kapmouwtje ou korte mouw.
D’autres exemples à ce sujet : (mini-)charm, toque, salopette, sarouel, veste cache-cœur

	Il se trouve qu’en pratique, les termes de mode français ne sont pas toujours bien délimités. L’emploi de ces termes ne correspond pas à la définition officielle du Petit Robert. Une exemple est le terme cardigan. Selon le Petit Robert, c’est une veste de tricot à manches longues, et boutonnée devant jusqu’au cou. Mais comme nous l’avons déjà lu, on se sert du terme cardigan pour toutes sortes de gilets, aussi ceux au col V. On pourrait dire que le signifiant n’est pas correcte par rapport au signifié. Ceci pose des problèmes pour la traduction vers le néerlandais. Il y a deux possibilités dans ce cas. On pourrait accepter que l’emploi d’un certain terme soit faux ou rester fidèle à la définition officielle. A notre avis, il dépend de la mesure dans laquelle l’emploi faux d’un terme est déjà entré dans les mœurs. 

D’autres exemples à ce sujet : salopette, veste cache-cœur, plastron, babies

	Parfois, il est possible de remplacer un élément évocateur par un autre élément évocateur, avec maintien d’équivalence. Leurs valences correspondent l’une à l’autre. Un exemple est le terme jupe crayon. Le mot crayon renvoie au modèle de la jupe. En néerlandais, on a aussi un terme évocateur pour jupe crayon ; kokerrok (jupe fourreau). Sur le plan du contenu, le mot koker ne ressemble pas au mot crayon, et pourtant, jupe crayon et kokerrok sont des équivalents. 













Au début de ce mémoire, nous nous avons posé la question suivante :

Qu’est-ce que le langage de mode et quel problème de traduction se présente-t-il dans la traduction du français au néerlandais?

D’abord, nous pouvons constater que le langage de mode est une Langue de Spécialité, parce qu’il connait toutes les caractéristiques de LSP. L’une de ces caractéristiques est que le langage de mode se concentre sur l’information et la connaissance. En réfléchissant sur la traduction des termes de mode, nous nous avons rendu compte qu’en effet, le langage de mode fait appel à la connaissance. Il faut s’entendre au monde de la mode, sinon, c’est plus difficile de le comprendre. A cet égard, le langage de mode a une fonction pratique.
Puis, nous sommes d’avis que le langage de mode est aussi très beau. Ceci pourrait avoir une fonction commerciale. Comme Barthes l’a avancé, c’est le nom qui fait désirer. C’est le signifiant qui rend intéressant le signifié.
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Halsband peut-être une traduction de collier de chien 

http://www.bijouxcommelin.com/index.php?id=19 (​http:​/​​/​www.bijouxcommelin.com​/​index.php?id=19​)
Charm peut être un autre mot pour breloque

http://www.afairesoimeme.com/boutique/scrapbooking/breloques_et_charms.htm (​http:​/​​/​www.afairesoimeme.com​/​boutique​/​scrapbooking​/​breloques_et_charms.htm​)
Charm = breloque 

http://www.trucsetdeco.com/creation-bijoux/charms-breloques-bijoux.html (​http:​/​​/​www.trucsetdeco.com​/​creation-bijoux​/​charms-breloques-bijoux.html​)
Breloque était plus courant autrefois, maintenant, charm est plus courant

http://www.dico-definitions.com/dictionnaire/definition/5623/Chatelain_aine.php (​http:​/​​/​www.dico-definitions.com​/​dictionnaire​/​definition​/​5623​/​Chatelain_aine.php​)
L’une des définitions de châtelaine

http://richardjeanjacques.blogspot.com/2007/08/quest-ce-qu-une-chatelaine.html (​http:​/​​/​richardjeanjacques.blogspot.com​/​2007​/​08​/​quest-ce-qu-une-chatelaine.html​)
Information sur la châtelaine 

http://www.bijouteria.nl/index.php?action=page&group_id=10000011&lang=NL (​http:​/​​/​www.bijouteria.nl​/​index.php?action=page&group_id=10000011&lang=NL​)











Le mot helm est utilité sur des sites Internet néerlandais de haute couture. 

http://74.125.77.132/search?q=cache:vK0jdtYJGqYJ:www.elsevier.nl/web/10129795/Dossiers/Alle-blogs-op-een-rij/Op-de-catwalk/Waterschade-en-heel-veel-natte-veren-bij-Chanel.htm+helm+haute+couture&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=nl (​http:​/​​/​74.125.77.132​/​search?q=cache:vK0jdtYJGqYJ:www.elsevier.nl​/​web​/​10129795​/​Dossiers​/​Alle-blogs-op-een-rij​/​Op-de-catwalk​/​Waterschade-en-heel-veel-natte-veren-bij-Chanel.htm+helm+haute+couture&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=nl​)
Voir ce qui précède

http://www.fashionunited.nl/nieuws/fransmolenaar.htm (​http:​/​​/​www.fashionunited.nl​/​nieuws​/​fransmolenaar.htm​)
Le terme muts est également utilisé dans la haute couture

http://www.fashionchannel21.com/ecm/main.asp?lan=1&typ=812 (​http:​/​​/​www.fashionchannel21.com​/​ecm​/​main.asp?lan=1&typ=812​)





Ici, le terme peep toe pumps est employé

http://schoenen.startpagina.nl/prikbord/8150844/spartaanse-sandalen (​http:​/​​/​schoenen.startpagina.nl​/​prikbord​/​8150844​/​spartaanse-sandalen​)






Babies sont aussi indiqués par Mary Janes

http://www.carolinedaily.com/1054.html (​http:​/​​/​www.carolinedaily.com​/​1054.html​)
Ce site Internet montre qu’en France, il y a une différence entre les Mary Janes et les babies. Dans la pratique, c’est moins strict. 

http://www.fashion.nl/schoenen/timberland-schoenen/sale-beige-timberland-instapschoen-jaida-mary-jane-art-125204.htm (​http:​/​​/​www.fashion.nl​/​schoenen​/​timberland-schoenen​/​sale-beige-timberland-instapschoen-jaida-mary-jane-art-125204.htm​)
Aux Pays-Bas, même des chaussures plates sont indiquées par le terme Mary Janes.

http://www.sitedesmarques.com/catalogue-rushcollection/babies-a-talons-cuir-verni.htm (​http:​/​​/​www.sitedesmarques.com​/​catalogue-rushcollection​/​babies-a-talons-cuir-verni.htm​)





Le terme pochette plate peut être un terme général pour des sacs plats.

http://www.gueneboutique.com/gx0174-noir-p-69.html?osCsid=mqa7oqb5fstsilenvrhbi3l5s2 (​http:​/​​/​www.gueneboutique.com​/​gx0174-noir-p-69.html?osCsid=mqa7oqb5fstsilenvrhbi3l5s2​)
Ce site présente la pochette enveloppe comme une interprétation de la pochette plate

http://shopping.orange.fr/C_6052007/sacs-besace.html?Page=3 (​http:​/​​/​shopping.orange.fr​/​C_6052007​/​sacs-besace.html?Page=3​)
Ce site montre qu’une pochette plate peut aussi renvoyer à un petit sac à l’intérieur d’un manteau par exemple. 

http://www.things2ware.nl/index.cfm?/artikel&cat2=IMSARTIKELSUBCATEGORIE:A72879D9-F6FA-12C8-7CF0096AEC7C282E&CUITEMUUID=IMSARTIKEL:DCD66D55-188B-F843-46339E048148A03C (​http:​/​​/​www.things2ware.nl​/​index.cfm?​/​artikel&cat2=IMSARTIKELSUBCATEGORIE:A72879D9-F6FA-12C8-7CF0096AEC7C282E&CUITEMUUID=IMSARTIKEL:DCD66D55-188B-F843-46339E048148A03C​)
Si l’on veut traduire le terme fermoir à boules, il faut se rendre comte qu’un fermoir enveloppe pourrait indiquer autre chose.

http://www.dedroomvlinder.nl/site/index.cfm?act=product.detail&varprod=31711&cat=613 (​http:​/​​/​www.dedroomvlinder.nl​/​site​/​index.cfm?act=product.detail&varprod=31711&cat=613​)
Voir ce qui précède

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=uq1ufjer (​http:​/​​/​www.nieuwsblad.be​/​Article​/​Detail.aspx?articleID=uq1ufjer​)
Ce site avance qu’en néerlandais, il n’y a pas vraiment de traduction pour minaudière

http://www.leerwiki.nl/Weet_je_wat_een_clutch_is%3F (​http:​/​​/​www.leerwiki.nl​/​Weet_je_wat_een_clutch_is%3F​)







Sur ce site, on désigne une robe par salopette

http://www.b-loft.nl/Zwarte-zouavenbroek-p-16244.html (​http:​/​​/​www.b-loft.nl​/​Zwarte-zouavenbroek-p-16244.html​)
Le terme zouavenbroek est en principe une bonne traduction

http://cecile-bidouillage.over-blog.com/article-25416937-6.html (​http:​/​​/​cecile-bidouillage.over-blog.com​/​article-25416937-6.html​)
Un sarouel peut aussi être une sorte de jupe longue 

Le Van Dale Frans-Nederlands (voir la bibliographie) indique qu’un cache-cœur est un wikkelbloes 

http://www.chanel.com/fashion/1-paris-moscou-2008-9-collection-chanel-look-26,15#1-paris-moscou-2008-9-collection-chanel-look-26,15 (​http:​/​​/​www.chanel.com​/​fashion​/​1-paris-moscou-2008-9-collection-chanel-look-26,15#1-paris-moscou-2008-9-collection-chanel-look-26,15​)
Le cache-cœur peut aussi être une veste

http://www.creationmohair.com/cache-coeur-cachemire-c-47_58.html (​http:​/​​/​www.creationmohair.com​/​cache-coeur-cachemire-c-47_58.html​)
Sur ce site, le cache-cœur est clairement un gilet à manches

http://www.izzytoff.nl/voorraad.asp?id=4&maat=68 (​http:​/​​/​www.izzytoff.nl​/​voorraad.asp?id=4&maat=68​)
La description kort vestje peut être une bonne traduction pour chauffe cœur

http://www.linternaute.com/femmes/luxe_mode/pull-gilet/selection/les-accessoires-se-couvrent-de-maille/ensemble-douillet-pour-soiree-cocooning.shtml (​http:​/​​/​www.linternaute.com​/​femmes​/​luxe_mode​/​pull-gilet​/​selection​/​les-accessoires-se-couvrent-de-maille​/​ensemble-douillet-pour-soiree-cocooning.shtml​)
Le chauffe cœur indique parfois une pèlerine

http://httppersobellapixcommyriam13-myriam13.blogspot.com/2009/04/chauffe-coeur.html (​http:​/​​/​httppersobellapixcommyriam13-myriam13.blogspot.com​/​2009​/​04​/​chauffe-coeur.html​)
Ce site montre un chauffe cœur comme il est généralement conçu.

http://www.astula-loisirs.com/tricot/tricot/product_info.php?products_id=1599&osCsid=d345a61fe41ae8f8281002f6a6082 (​http:​/​​/​www.astula-loisirs.com​/​tricot​/​tricot​/​product_info.php?products_id=1599&osCsid=d345a61fe41ae8f8281002f6a6082​)
On veut indiquer un pull court par chauffe cœur 

Elsevier p. 31 (voir la bibliographie) -  On montre ici qu’un cardigan est en néerlandais un gilet à manches, boutonnée jusqu’au cou ou avec un col V. La définition néerlandaise n’est donc pas pareil à la définition française. 

http://www.fopshop.nl/shop/verhuuroverzicht.asp?Artikelgroep_rg=%7BED96A833-215F-45E0-8D6A-E64147E575FE%7D (​http:​/​​/​www.fopshop.nl​/​shop​/​verhuuroverzicht.asp?Artikelgroep_rg=%7BED96A833-215F-45E0-8D6A-E64147E575FE%7D​)
En général, un charleston est en néerlandais considéré comme un vêtement de déguisement

http://www.e-carnavalskleding.nl/carnavalskleding-charleston-jurkje.html (​http:​/​​/​www.e-carnavalskleding.nl​/​carnavalskleding-charleston-jurkje.html​)
Sur ce site, c’est un vêtement carnavalesque

http://www.papershop-fr.com/images/costume_vente/020108_Charleston_violet.jpg (​http:​/​​/​www.papershop-fr.com​/​images​/​costume_vente​/​020108_Charleston_violet.jpg​)
Sur les sites français, un charleston est parfois considéré comme un vêtement de déguisement (moins souvent qu’en néerlandais). Le charleston n’a pas toujours des franges.

http://www.elle.fr/elle/Mode/Dossiers-mode/L-esprit-Charleston-portez-le-avec/(gid)/613207 (​http:​/​​/​www.elle.fr​/​elle​/​Mode​/​Dossiers-mode​/​L-esprit-Charleston-portez-le-avec​/​(gid)​/​613207​)
Sur ce site, le charleston est vu comme un vêtement rétro ; on emploie des termes comme esprit charleston ou style charleston

http://www.patronenwinkel.nl/index.php?main_page=index&cPath=14_50_52_65 (​http:​/​​/​www.patronenwinkel.nl​/​index.php?main_page=index&cPath=14_50_52_65​)
Même si l’on ajoute –jurk, l’interprétation ne change pas

http://www.fashionchick.nl/products/rokken__sub__halflang/Chique_jersey_potloodrok____659916.html (​http:​/​​/​www.fashionchick.nl​/​products​/​rokken__sub__halflang​/​Chique_jersey_potloodrok____659916.html​)
Une jupe crayon est désigner par potloodrok 

http://www.trendystyle.net/fashion/trends/winter20062007/pencilskirt/index.html (​http:​/​​/​www.trendystyle.net​/​fashion​/​trends​/​winter20062007​/​pencilskirt​/​index.html​)





















Sur ce site, on décrit plastron par platte ingestikte plooitjes

http://shop.hm.com/nl/shoppingwindow?dept=DAM_BLOUSE&shoptype=S (​http:​/​​/​shop.hm.com​/​nl​/​shoppingwindow?dept=DAM_BLOUSE&shoptype=S​)
Sur ce site, le plastron est indiqué par pas 

http://www.direct-mercerie.com/product_info.php?info=p5634_Brandebourg-en-verni.html (​http:​/​​/​www.direct-mercerie.com​/​product_info.php?info=p5634_Brandebourg-en-verni.html​)
Ce lien montre que le brandebourg (français) peut se composer de deux surfaces, pas forcément de broderie

http://www.sabineke.nl/productlijsten/gespenproductlijst.htm#brandenburgers (​http:​/​​/​www.sabineke.nl​/​productlijsten​/​gespenproductlijst.htm#brandenburgers​)
Ce lien montre qu’en néerlandais, il y a une différence claire entre le brandenburg (avec la broderie et décoration) et le houtje touwtje sluiting  

http://www.direct-mercerie.com/index.php?cat=c563_Brandebourg.html (​http:​/​​/​www.direct-mercerie.com​/​index.php?cat=c563_Brandebourg.html​)





Le terme hangende kraag est également un bon nom pour col bénitier.

http://www.wehkamp.nl/damesmode/truien-vesten/L42/502895/C01_L04_L42_502895/ (​http:​/​​/​www.wehkamp.nl​/​damesmode​/​truien-vesten​/​L42​/​502895​/​C01_L04_L42_502895​/​​)






Ce lien a une liste de terminologie. Aussi le terme stolpplooi est mentionné. Je l’ai découvert par le terme anglais inverted pleat.  

http://www.streetsister.nl/streetsister/street/index.html (​http:​/​​/​www.streetsister.nl​/​streetsister​/​street​/​index.html​)
Le terme général plooi est aussi employé.

http://testbox.shoptrader.nl/newpla1014/snob-jacket-jalen-p-1379.html (​http:​/​​/​testbox.shoptrader.nl​/​newpla1014​/​snob-jacket-jalen-p-1379.html​)






Sur ce site, argyle est employé seul.

http://www.chaussettes.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=XA1001&type=21&code_lg=lg_fr&num=1 (​http:​/​​/​www.chaussettes.com​/​boutique​/​fiche_produit.cfm?ref=XA1001&type=21&code_lg=lg_fr&num=1​)
Ici, on ajoute le terme losanges 

http://www.ciao-shopping.nl/Mode_Accessoires_25190_2-kleur-wit,type-truien_en_vesten,merk-esprit (​http:​/​​/​www.ciao-shopping.nl​/​Mode_Accessoires_25190_2-kleur-wit,type-truien_en_vesten,merk-esprit​)
Sur ce site, on donne une description: trui met ruit(en) 

Dans Elsevier, p. 14 (voir la bibliographie), le carreau est désigné par diamant-ruit genoemd, Mais ce terme n’est guère utilité dans le monde de la mode. On utilise aussi le terme BB-ruitje (ce qui renvoie à Brigitte Bardot).

Dans Dumonts kleine mode-abc, p. 67 (voir la bibliographie), l’argyle est désigné par Vichy-ruitje 

http://www.hema.nl/nl-nl/winkel/opruiming/twaalfeuro/overhemd-(21811099).aspx (​http:​/​​/​www.hema.nl​/​nl-nl​/​winkel​/​opruiming​/​twaalfeuro​/​overhemd-(21811099).aspx​)
Ce site désigne l’argyle par bakkersruitje 

http://shop.yurada.nl/Webwinkel-Product-1555683/Ruit-knuffelpop.html (​http:​/​​/​shop.yurada.nl​/​Webwinkel-Product-1555683​/​Ruit-knuffelpop.html​)





Parfois, on utilise le terme schaapsbond 

http://hengelo.sp.nl/bericht/14771/ (​http:​/​​/​hengelo.sp.nl​/​bericht​/​14771​/​​)
Ce site montre que l’on ne se sert pas souvent du terme schapenvel dans le monde de la mode. Ce n’est pas un terme très charmant d’ailleurs.

http://www.typischgoois.nl/geruchten/page3/page3.html (​http:​/​​/​www.typischgoois.nl​/​geruchten​/​page3​/​page3.html​)
Le terme schapenwol est souvent utilisé pour le tricot

http://www.bagazoo.com/le-coq-sportif-lichard-schoudertas-p-452.html (​http:​/​​/​www.bagazoo.com​/​le-coq-sportif-lichard-schoudertas-p-452.html​)
Sur ce site, croco est désigné par krokodillenhuid

http://www.ciao-shopping.nl/sr/q-waldlaufer (​http:​/​​/​www.ciao-shopping.nl​/​sr​/​q-waldlaufer​)
Sur ce site, croco est désigné par krokoleer

http://www.modeblog.nl/new-york-fashion-week-michael-kors/0918/ (​http:​/​​/​www.modeblog.nl​/​new-york-fashion-week-michael-kors​/​0918​/​​)
Ici, on se sert du terme tafzijde, bien que ce soit un site très spécifique

http://www.fashionunited.nl/nieuws/hautecouture.htm (​http:​/​​/​www.fashionunited.nl​/​nieuws​/​hautecouture.htm​)
Ici, on garde le terme taffetas 

http://www.fashionsales.nl/online-kleding-sale/Blazers+en+Colberts/start100.html (​http:​/​​/​www.fashionsales.nl​/​online-kleding-sale​/​Blazers+en+Colberts​/​start100.html​)






Sur ce site, gewatteerde tas concerne un grand sac.

http://www.bodytalklingerie.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=3413 (​http:​/​​/​www.bodytalklingerie.nl​/​index.php?main_page=product_info&products_id=3413​)
Le terme gewatteerde tas concerne aussi un sac isolé à l’intérieur. 

http://images.google.nl/images?hl=nl&um=1&sa=3&q=%22gewatteerde+jas%22 (​http:​/​​/​images.google.nl​/​images?hl=nl&um=1&sa=3&q=%22gewatteerde+jas%22​)
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